







SUPERATiS RIGOROSIS EXAMINIBUS PRO CONSEQUENDA






T Y P I S  T R Á T T N E R - K Á R O L Y I  A N I S
IN PLATEA DOMINORUM N f %.
ANNO 1859. DIE 20-a DECEMBRIS IlORA 12-ma.

E «Jure naturali universo
1. Jus naturale seu philosophicum a juris positivi philo­
sophia differt.
2. Jus connatum bonae existimationis magis juris nega­
tivi , quam positivi indolem refert.
3. Jura connata quoad omnes homines sunt aequalia, ac­
quisita vero quantitate, vel qualitate invicem differunt.
4. In acquirendis rebus nullius, dominio obnoxiis, jus ad 
res originarium, proximum et unicum constituit acquirendi ti­
tulum — acquisitio vero jurium ad res et actiones alienas pe­
culiari titulo indiget.
5. Forma imperii in monarchicam et polyarchicam, prout 
forma regiminis in absolutam et limitatam rite distinguitur.
6. Usurpatio, nec ut modus adquirendi nec amittendi im­
perii civilis e principiis rationis agnoscitur.
7. Mutationem, vel sublationem pacti fidejussione tertiae 
gentis roborati, communi paciscentium consensu decretum fide­
jubens gens impedire nequit.
8. Jus belli non est distinctum per se, pro se subsistens 
jus, sed solummodo facultas jus coactionis e quovis jure suapte 
promanans — exsequendi.
E Jure Ecclesiastico.
1. Sententiae nullitatis, in causis matrimonialibus Pro- 
testantium per Fora Saecularia latae, Episcopos catholicos, ad 
agnoscendam vinculi nullitatem non obligant.
2. Jus placeti, quod regibus Hungáriáé competebat, per 
Art. II. Concordati ddo 23. Septbr 1835 sublatum est.
3. Summus Pontifex: gaudet jure in canonibus disciplinae 
dispensandi: ubi vel necessitas, vel utilitas ecclesiae exigit.
4. Curia romana: est complexus variorum collegiorum, 
quibus Pontifex utitur in regimine universae ecclesiae.
45. In canonibus apostolicis multa veteris disciplinae capita 
illustrantur.
6. Jura ordinis, alia episcopis sunt exclusiva propria, alia 
bis et Praesbyteris communia.
E Jure Romano.
1. Diuturnum Justiniani Imperatoris regimen — politico 
etiam sub respectu momentosum — imprimis per id inclaruit, 
quod sub eo totus juris status reformatus est.
2. Civilis Romanorum processus scientilico respectu qua 
unum totum a reliquo jure privato segregatum spectari potest, 
sed propter intimum cum eo nexum praecipuas processus par­
tes scire oportet.
3. Interdicta recuperandae et retinendae possessionis eun­
dem scopum habuerunt, quem jure nostro summaria actio tur­
batae possessionis — jure hungarico autem politica repositio 
habuit.
4. Nondum adita haereditas personae vicem sustinet non 
haeredis futuri, sed defuncti.
5. Furtivae res et quae v i possessae sunt, esto longo tempore 
bona fide possessae usucapi nequeunt.
E Jure privato Hungarico.
1. Statuta communitatum legitime condita jus earum par­
ticulare faciebant.
2. Legitimatorius nobilitatis processus magna sui parte 
via s. d. politica pertractabatur.
3. Filius vivente patre, collaterales extantibus directis fa- 
tentis descendentibus invalidationem fassionis ex praejudicio 
petere non poterant.
4. Cambium naturam cambiati redolebat.
5. Successio vidualis a jure viduali distinguenda.
6. Repulsio nonnisi in causis longae litis locum habebat.
7. Debita defuncti primo ex ejus acquisitis depuranda.
5E jure et processu criminali.
1. Metus reverentialis pro coactione haberi non potest.
2. Detectio occultorum malefactorum et suppeditatio ad­
miniculorum ad eos comprehendendos est causa adlevians e 
rationibus prudentiae politicae petita.
3. Calumniatio in munere, et promotio fugae captivi male­
factoris etsi species abusus potestatis publicae redolere vide­
antur, in lege qua distincta crimina recensentur.
4. Inquisitio criminalis contra personam quampiam etiam 
ad proprium ejus petitum suscipi potest.
5. Personae militares, in lege definitis casibus a judicio 
statariali civili judicari possunt.
E Jure civili Austriaco.
1. Dominus partis boni cujusdam immobilis condominos 
ad vendendum idem bonum cogere nequit.
2. Exceptioni laesionis ultra dimidium renunciari potest, 
non item omnibus in genere exceptionibus quae contra effica­
ciam contractus obverti possunt.
3. Vidua cum liberis concurrens ex lege semper usu- 
fructum portionis haereditariae duntaxat obtinet.
4. Capitalia ante vigorem codicis civilis erga usuras sex 
percentum elocata et intabulata norma §-i 994 non afficiuntui.
E jl utroque Processu civili.
1. Etiam facta notoria probari debent.
2. Recursus contra decretum licitationem determinans elapso 
triduo, sed ante effluxum quatuordecem dierum exhibitus, li­
citationem quidem non sistit, sed a judice acceptari debet.
3. Restitutio in integrum ob non observatum terminum in 
casu neglectae per advocatum appellationis locum habet, non 
item ob intermissam appellationis motivorum expositionem.
64. Lex de procedura eoncursuali non tantum regulas for­
males, sed plures etiam materiales continet et per lias supplet 
codicem civilem.
E Jure cambiali.
i Majorennes respectu quorum patriae potestatis vel tu­
telae continuatio decreta et publicata est, -— non sunt capaces 
semet cambialiter obligandi.
2. Scriptum, quod vel unico essentialium in cambialibus 
litteris requisitorum caret, vel promissionem interusurii con­
tinet, vigore cambiali destituitur.
3. Indossamentum est species cessionis, sed ab ea longe 
difFert.
4. Contra edictum summaria via latum, quo solutio injun­
gitur, recursui locus non est.
5. Acceptatio et indossamentum etiam tunc legali vi pol­
lent, si secus eambiales litterae falsae sunt.
0. In processu cambiali exceptio non numeratae pecuniae 
creditori objici non potest.
E Scientiis politicis.
1. Interna civitatis constitutio ad conciliandam ei exter­
nam auctoritatem multum confert.
2. Centralis administratio non excludit liberam municipio­
rum constitutionem.
3. Perspicuitas et brevitas legum multum confert ad exci­
tandam apud cives reverentiam erga leges.
4. Publica actionum forensium pertractatio tam in crimi­
nalibus, quam et civilibus causis magni est momenti.
5. Impopulatio praediorum unum est e summis provehen­
dae rei rusticae adminiculis.
ii. An systema defensivorum teloniorum illimitatae com­
mercii libertati, vel hoc illi praeferendum s it , ex adjunctis 
singularum civitatum dijudicandum est.
7E Statistica M onarchiae Austriacae.
Abolitione onerum urbarialium, segregatione item et 
eommassatione tenutoram rei agrariae jam nunc quoque optime 
consultum esse, novissima data testantur.
2. Restrictio plantationis tabacae recens adornata nec sub 
obtutu agronomico, nec e principiis oeconomiae nationalis 
bene defendi posse videtur.
3. In salis fodinis Monarchiae uberrimus fons latet ut opu­
lentiae nationalis, ita et publici status proventus.
4. Magna litoris maritimi distantia a praecipua Monarchiae 
parte, et defectus fluvii navigabilis e meditullio Imperii in 
conterminum mare influentis haud exiguo impedimento sunt 
laetioris rei navalis evolutionis.
5. Elevatio vectigalium a sacharo coloniali pendendorum, 
e respectu domesticae sachari fabricationis omnino, minime 
vero spectato praesenti commercii nostri maritimi statu pro­
pugnari posse videtur.



